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ListedeMotsetd'Expressions
franCaisclass6senCat6gories,y
comprisdesSyntagmesetdes
Locutions
ToshiroUTSUMI
HiroshiHIRAI
AI'h6teletaurestaurantホテ ル と レ ス トラ ン で
unh6telホ テ ル
unh6teldepremibreclasse－流 ク ラ
ス の ホ テ ル.、
unh6telrecommand6推 奨 され たホテ
ル
unh6telrenomm6pourで 評 判 の ホ
テ ル
ungrandh6tel大 き な ホ テ ル
unh6telmagnifique壮麗 な ホ テ ル
unh6telsomptueux豪華 な ホ テ ル
unh◆te1616gant洗練 され た ホ テ ル
unh6telconfortable快適 な ホ テ ル
unh6telpropre清 潔 な ホ テ ル
unh6telbientenu手入 れ の よ く行 き
届 い た ホ テ ル
unbonh6tel良 い ホ テ ル
unexcellenth6telすば ら し い ホ テ ル
unh6telcεlbbre有名 な ホ テ ル
unh6telmodeste安 い ホ テ ル
unh6tel(～a)deux6toiles2つ星 の
ホ テ ル
unh6tel-restaurantレス トラ ンホ テル
unh6telsanspension食事 な しの ホ
テ ル
unh◆teldetourisme観光 ホ テ ル
unh6teldeIuxe(luxueux)豪i華な
ホ テ ル
unh◆telgarni家 具 付 きの ホ テ ル
unhδtelmeub16レ ジ ダ ン シ ャル ホ テ
ル,家 具 付 き の ホ テ ル
unmetelモ ー テ ル
unch6teau・h6telシャ トー ホ テ ル
unh6telierホテ ル の 主 人
1epropri6taire持…ち主
ledirecteurd'h6telホテ ル の 支 配 人
legerant支 配 人
lemaitred,h◆telメー一トル ・ ドテ ル,
給 仕 長
ungargonボ ー イ
lecuisinierコツ ク
lechefcuisinier料理 長
leplongeur皿洗 い
lechef・patron料理 長 兼 経 営 者
unh6te,uneh6tesse宿泊 客
lareception受付
lehalleロ ビー
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lepasseportノ〈ス ポ ー ト
1eregistred'unh6tel宿泊 者 名 簿
leregistredesvoyageurs宿泊 者 名 簿
combiendetempsrestez・vous?何日
滞 在 し ま す か
pourcette皿uit－泊 で す
combiencoatelanuit?一泊 お い く ら
で す か
unefiche宿 泊 力s・…一ド
voulez-vousremplircettefiche?宿
帳 に記 入 し て くだ さ い ま せ ん か
remplirunefiehe宿泊 カー ドに記 入 す
る
signerleregistre宿帳 に サ イ ンす る
rent・ee(f・) .,raryivee(f・)
ッ ク イ ン
lasortieチ ェ ッ ク ア ウ ト
lanote勘 定 書
payerlanote代 金 を払 う
rεglersanoted'h6tel
を 払 う
voulez-vouspreparermanote?
書 を用 意 し て も ら え ま す か
チ ェ
ホテルの勘定
請求
jepeuxvousr6gleraveccettecarte?
この カ ー ドで お 支 払 い で き ま す か
Iacartedecr6ditクレ ジ ッ トカ ー ド
1esfrais(m.)d'h6te1宿泊 費
unechambrebunlitavecsalledebain
バ ス 付 きの シ ン グ ル ル ー ム
unechambrepourunepersonneavec
salle'debainバス付 きの シ ン グ ル ル ー ム
unechambreadeuxlitsツ イ ン ル ー
ム
lepourboireチッ プ
leservicecomprisサー'ビス 料 込 み
leSerViCeetlataXeSOntCOmpriSサ
ー ビ ス料 金 と税 金 が 含 まれ て い る
1eportierドア マ ン
legroomル ー ム ボ ー イ
lafemmedechambreル ー ム メ ー ド
le'chasseurメッ セ ン ジ ャ ー ボ ー イ
1'h6telestpleinホテ ル は 満 杯 だ
1'h6telestbondeホテ ル は超 満 員 だ
1'h6telestvideホテ ル は空 っ ぽ だ ・
1'h◆telestdasert.ホテ ル は ひ っ そ り し
て い る
descendre註1,h6te1ホテ ル に 泊 ま る
couchera1,h6telホテ ル に 泊 ま る
loger註1,h6te]ホテ ル に 泊 ま る
retenirunechambre部屋 を 予 約 す る
reserverunechambre部 屋 を 予 約 す
る
laclef鍵
lenum奄rodelachambre部 屋 番 号
ya.t.ill・eaucourante?水道 は あ り
ま す か
ladoucheシ ャ ワ －ー
lasalledebain
untapisdebain
lerobinet蛇 口
unecouverture
undrapシ ー ツ
浴室
バ ス マ ッ ト
掛け布団
unetaied,ereiller枕 カ バL・一－
unoreillerま く ら
Uncilltreハ ン ガ ー
dupapierhyg拒 皿iqueト イ レ ッ トペ ー
ノ寸－
dusavon石 鹸
lelaヤaboト イ レ
letelaphone電話
jevoudraist616phoner這1,6tranger
国 際 電 話 を か け た い の で す が
lecommutateurス イ ッ チ
laprisedecourantコン セ ン ト
1esrideaux(m.)カ ー テ ン
lesstores(m.)ブ ラ イ ン ド'
lecendrier,灰皿
lelavabo洗 面 台
1aserviette(detoilette)タオ ル
Iaserviettedebainバス タ オ ル
lasalle江manger食 堂
lessorties(f.)desecours#拝堂 口
unservicedeblanchissageクリ一 二
.ン グ の サ ー ビ ス
vousavezunservicedeblanchissage?
ク リー 二'ング サ ー ビ ス は あ り ま す か
unrepassageア イ ロ ン掛 け
unnettoyageasecド ラ イ ク リー ニ ン
グ
dupapieralettres便箋
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desenveloppes(f.)封筒
descartes(f.)postales郵便 葉 書
1,ascenseur(m.)エレベ ー タ ー
prenezPascenseurエレベ ー タ ー を ご
利 用 下 さ い
montervosvalisesdanslachambre
部 屋 に あ な た の 荷 物 を運 ぶ
servez-moilepetitd6jeunerdansma
chambre私 の 部 屋 に朝 食 を持 って きて
下 さ い
sonnerqn.を呼 ぶ
appelez・moiaseptheures7時に起
こ し て下 さ い
r6VeilleZ・mOi哀7heUreSdemain
matin,s'ilvousplait明朝7時 に起 こ
して 下 さ い
Passez・moileseryicechargεdes
chambresル ー ム サー ビス をお願 い し ま
す
apPelez・moiuntaxi,voulez-vous?
タ ク シ ー を 呼 ん で も ら え ます か ・
letouriste観光 客
faireunsgjour滞在 す る
s6journer滞在 す る
lerestaurantレス トラ ン ∴
lerestaurantchinois中国 料 理 店
lerestaurantlibre・serviceセル フ サ
ー ビ ス の レ ス トラ ン
Ierestaurantpopulaire大衆 食 堂
lerestaurantibonmarche大衆 食
堂
labrasserieカフ ェ レ ス トラ ン
lebistro(t)ビス トロ
1'auberge(f.)料亭,田 舎 風 レス トラ
ン
lecaf6カ フ ェ
Iebar酒 場
entrerdansunrestaurantレス トラ
ン に入 る
alleraurestaurantレス トラ ン に行 く
mangeraurestaurantレス トラ ン で
食 事 を す る
d6jeuneraurestaurantレス トラ ンで
昼 食 を と る
dineraurestaurantレス トラ ンで 夕
食 を と る
serestaurer食事 を す る
unrestaurateurレス トラ ン の 主 人
unaubergiste料亭 の 主 人
uncafetierカフ ェ の 主 人
1eserveur,legarconボー イ
laserveuseウエ ー トレ ス
le(la)somrnelier〈bre)ソム リエ
lecomptoirカ ウ ン タ ー
leserviceサー ビス
serviable親切 な
lacarte献 立 表,一 品 料 理
lemenu定 食,メ ニ ュ ー,セ ッ トメ ニ
ユ ー
lacartedesvinsワイ ン リス ト
lacartedesfromagesチー ズ リス ト
1acartedesdessertsデザ ー トリス ト
leplatdujour本 日 の 特 別 料 理
unplatchaud温 製 料 理'
un'platfroid冷製 料 理
leplatprincipaleメイ ン デ ィ ッ シ ュ
Ieplatder6sistanceメイ ンデ ィ ッ シ
ユ
leplatdeviande肉料 理
!eplatdepoisson.魚料 理
undiner(d6jeuner,petitd6jeuner)
註prixfixe定食 の 夕 食(昼 食,朝 食)
uneentr6eア ン ト レ
unhorsd'euvreオ ー ドヴ ル
ledessertデザ ー ト
consommer食 べ る,飲 む
manger食 べ る
mangerilacarteア ・ラ ・カ ル トで
食 べ る
manger這prixfixe定 食 を食 べ る
onmangebie皿danscerestaurant
こ の レ ス トラ ン は お い しい,
apPortez・moilemenu
だ さ い
lemenu,s'ilvousplatt
せ て 下 さ い
lacarte,s,ilvousplait
せ て 下 さ い
,
メ ニ ュー を く
メニ ュー を見
メニ ュー を見
donnez・moilacartes'ilvousplait
メ ニ ュ ー を 見 せ て 下 さ い
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gargon,lemenu
－ を く だ さ い
demanderlernenu
consulterlacarte
ボ ー イ さ ん,メ ニ ュ
メニ ュー を頼 む
メニ ュー を見 る
unetablepourdeux,s,ilvousplait
二 人 用 の テ ー ブ ル を お願 い し ます
j'aimeraisunetablepourquatreper・
sonnes四 人 用 の テ ー ブ ル をお願 い しま
す
veuillezmereserverunetable私に
席 を一 つ 取 っ て お い て くだ さ い
quelestleplatdujour2本目の 特 別
料 理 は何 で す か
qu'est・cequeVOUSrecommandezau・
jourd'hui?今日の お 薦 め ば何 で す か
quelplatrecommandez・VOUS?どの料
理 を お 薦 め で す か
qu'est・cequevousprenez?あな た は
何 に す る
qU'eSt・CeqUeVOUsavezCOmmehOrS・
d'euvre?オ ー ドヴ ル に は何 が あ ります
か
quelestleprixdudimer?夕食 はお い
く らで す か
commanderを 注 文 す る
donnez-moidufromageチー ズ を下
さ い
apportezlecaf6コー ヒー を持 っ て き
て下 さ い
puis・jechangermacommande?注
文 を変 え て も よ ろ しい で す か
inviterqn.adinerを夕 食 に招 く
s,asseoir註table食卓 に つ く
semettreEtable食卓 に つ く
gargon,1'addition,s,ilvousplaitボ
ー イ さ ん ,お 勘 定 を お願 い し ます
demanderl'addition勘定 書 を頼 む
ilyauneerreurdansl'addition勘定
書 に間 違 い が あ り ます
leserviceestcempris?サー ビ ス料 込
.みで す か
servicecomprisサー ビス 料 込 み
servicenoncomprisサー ビ ス料 別
leserviceestenplusサービス 料 は別
途 申 し受 け ます
levinestcompris?ワイ ン は含 まれ て
い ま す か
combienvousdois・je?おい く らで す
か
combiencelafait・il2おb}くらで す か
combienjevousdois?おい く らで す
か
unrepasaunprixraisonnable手頃
な 値 段 の 食 事
lepourboireチッ プ
gardezlamonnaie釣銭 は と っ て お い
て 下 さ い
gardeztoutお 釣 り は い り ませ ん
lecure-dent(s)爪楊 枝
uneconsommation飲食 物;飲 食
avoirsoif喉が 渇 い て い る
εtreassoif琵喉 が 渇 い て い る
labeisson飲物
uneboissond6salt6raRte渇きを い や
す 飲 物
uneboissonrafrafchissante清涼 飲
料
Ierafratchissement冷た い 飲 物
boire飲 む
sinousprenionsquelquechose?作可力、
飲 み(食 べ)ま し ょ うか
onvaprendreunverre?何 か 飲 み ま
し ょ うか
qu,est.cequevousprenez?何を飲 み
ます か
jeprendraisbienuneblonde私は ブ
ロ ン ド(普 通 の ビ ー ル)を 飲 み ま す
prendreunrafraichissement
物 を飲 む
serafraichir冷た い 物 を飲 む
se侮salt6rer喉 を潤 す
apaiserlasoif渇き を癒 す
unap6ritifアペ リテ ィ フ
unaperoア ペ リ テ ィ フ
prendreunap6ritif
む
undigestif食後 酒
laliqueurリキ ュ ー ノレ
lab掩reビ ー ル
unebrune黒 ビー ル
冷たい
アペ リテ ィフを飲
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uneblonde淡 色 ビ ー ル 普 通 の ビー ル
undemiジ ョ ッ キ ー 杯 の ビー ル
unepression生 ビ ー ル
lachopeジ ョ ッ キ
lebock小 ジ ョ ッ キ
lamousse泡
lespiritueuxスピ リ ッ ツ
durhumラ ム
ducognacコ ニ ャ ッ ク
dumarcマ ー ク ブ ラ ン デ ー
1'armagnac(m.)ア ル マ ニ ャ ッ ク
unepruneプ ラ ム 酒
unportoポ ー トワ イ ン
unmalagaマ ラ ガ ワイ ン
unkirschキ ル シ ュ
lachartreuseシャル トル ー ズ
lab6nEdictineベネ デ ィ ク テ ィ 一一ヌ
ungrogグ ロ ッ グ
unvermout(h)ベ ル モ ッ ト
uncassisカ シ ス
Eepunchポ ン チ
lecidreシ ー ドル
unpastisパ ス テ ィ ス
lecalvadosカル ヴ ァ ドス
lewhiskyウ イ ス キ ー"
Iechampagneシ ャ ンパ ン
uncaf6natureブ ラ ッ ク コ ー ヒー
uncaf6noirブ ラ ッ ク コ ー ヒ ー
uncaf6aulait
uncaf6(註la)
ピ ー
uncaf6filtre
uncafeexpress
unexpreSS
und6caf6inE
カ フ ェ ・オ ・ レ
crbmeク リ ー ム コ ー
ド リ ッ プ コ ー ヒー
カ フ ェ エ ス プ レ ッ ソ
エ ス プ レ ッ ソ コ ー ヒ ー
カ フ ェ イ ン抜 き コー ヒー
uncaf6decaf6in6カフ ェイ ン抜 きコー
ヒー
uncaf6fort濃 い コー ヒー
uncaf6glac6コ ー ヒー シ ャ ー ベ ッ ト
uncaf6froidア イ ス コ ー ヒー
uncaf6,s'ilvousplaitコー ヒー を お
願 い し ま す
jevoudraisuncaf6noirブラ ッ ク コ
ー ヒー を お 願 い し ます
voulez-vousducaf6?コーヒー を飲 み
ます か
jeprendraisunexpress
コー ヒー をお 願 い し ま す
commanderunetassedecaf6
一 を一 杯 注 文 す る
filtrer漉す
unthe紅 茶;お 茶
unth6noir紅 茶
unth6fort濃 い紅 茶
11ntheaucitronレモ ン テ ィ ・-
unth6aulaitミ ル クテ ィー
unthe51amenthe
untheaujasmin
prenez・vousduthE?
か
1'eau(f.)min6raleミ
タ ー
del'eaufraiche冷た い 水
del'eaupotable飲料 水
de1,eauplate普通 の水
de1'eaugazeuse炭酸 水
1,eaudeVichyヴ ィ シ 一水
unquartdeVichy
の ヴ ィ シー 水
lesiropシ ロ ップ
lacitronnadeレモ ネ ー ド
uncitronpresseレモ ン ジ ュ ー ス
la}imonadeソ ー ダ水
uneorangeade
unjusdetomate(S)
uneinfusiondementhe
laglaceア イ ス ク リー ム,
ト
unar6me.香 り
unarome香 り
江quelar6me?ど ん な 香 りで す か
vanilleヴァニ ラ
framboiseフ ラ ン ボ ワ ー ズ
fraiseイ チ ゴ
mokaモ カ
pistacheピス タ チ オ
noisetteヘー ゼ ル ナ ッ ツ
pralin6プ ラ リネ を加 え た
Iaglaceauxamandes
ス ク リー ム
エス プ レ ツソ
コ ー ヒ
ミン トテ ィー
ジ ャス ミンテ ィー
紅 茶 を飲 み ます
ネ ラル ウ ォー
4分 の1リ ッ トル
オ レ ン ジ ェ ー ド
トマ トジ ュ ー ス
ハ ツ カ 茶
シ ャ ー・ベ ツ
アー モ ン ドアイ
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laglaceauxavelinesハシバ ミの 実 入
り ア イ ス ク リー ム
laglaceaucaf6コ ・・一・一ヒー ア イ ス ク リ
ー ム
laglaceauchocolatチョ コ レ ー トア
イ ス ク リー ム
laglaceauxnoixクル ミの ア イ ス ク リ
ー ム
laglaceaIapistacheピス タ チ オ の実
の ア イ ス ク リー ム
laglaceaupralin6プラ リネ 入 り ア イ
ス ク リー ム
laglaceauth6テ ィ ー ア イ ス ク リー ム
laglace61avani}leヴァニ ラ ア イ ス
ク リー ム
〕
levinワ イ ン
lacartedesvinsワイ ン リス ト
unvinouvert開 け た ワ イ ン
duvinbouch6栓 を し た ワ イ ン
duvinchambr6シ ャ ン ブ レ し た ワ イ
ン
Iabouteille瓶
lachepine瓶
lebouchon栓
1ebouchondelibgeコル ク 栓
letire-bouchon栓抜 き
boucher栓 を す る
enleverlebouchom栓を抜 く
retirerlebouchonせん を抜 く
retirerlelbouchond,unebouteille
avecuntire-bouchon栓抜 きで 瓶 の 栓
を抜 く
d6boucherunebouteilledevinavecun
tire・bouchon栓抜 きで ワイ ンの 栓 を抜
く
boireunverre－ 杯 飲 む
prendreunverre－ 杯 飲 む
remplirsonverreグラ ス を満 た す
vidersonverreグラ ス を飲 み 干 す
unverrepleinい っ ぱ い の グ ラ ス
unverrevideか らの グ ラ ス
trinquer乾杯 す る
jetrinqueavotrtesahtξあ な た の 健
康 の た め に乾 杯 し ま す
trinqueravecqn.と乾 杯 す る
boirealasantideqn.の健 康 を祝 し
て 乾 杯 す る
litasantε!君の 健 康 の た め に乾 杯
sant6!健 康 の た め に 乾 杯
Elatienne1乾 杯
bubonsausuccbsdeqn.の成 功 を祝 し
て 乾 杯
offrirunvind'honneur乾杯 の ワ イ
ン を捧 げ る
legoulot(瓶 の)細 長 い 首
beireaugou}otら っ ぱ 飲 み を す る
Iaflasque(平 た い 携 帯 用 の)小 瓶
verserduyindansunverreグ ラ ス
に ワ イ ン を 注 ぐ
verser5boire飲物 を 注 ぐ
boireunegorg6edevinワ イ ン を ・一
口 飲 む
boireuncoupdevinワ イ ン を 一杯 や
る
boireqc.apetitscoupsをち び りち び
り飲 む
boireqc.註petitesgorg6esをち び り
ち び り飲 む
viderd,untrait－息 に飲 む
boireElongstraitsゆっ く り と飲 む
boire江grandstraitsごく ご く と飲 む
renverserunverreカッ プ を ひ っ く り
返 す
renverserduvinsurlanappeテーブ
ル ク ロ ス の 上 に ワ イ ン を こ ぼ す
cevinmontealateteこ の ワ イ ン は
頭 に く る 、
boireunverredevinワイ ン を一 杯 飲
む
dublanc白 ワ イ ン
boireduhlanC'白ワ イ ン を 飲 む
duvinblanc白 ワ イ ン
durouge赤 ワ イ ン
duvinrouge赤 ワ イ ン
dubourgogneブ ル ゴ ー ニ ュ ワ イ ン
dubordeauxボ ル ドー ワ イ ン
duchampagneシ ャ ンパ ン
unvinmousseux発 泡 ワ イ ン
unvintranquille非発 泡 性 ワ イ ン
unvindeliqueurリ キ ュ ー ル ワイ ン
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u皿vi皿del'annEe新 酒
unvinnouveau新 酒
unvindouxnaturel天然 甘 口 ワ イ ン
unvingrisヴ ァ ン ・グ リ
unvinjauneヴ ァ ン ・ジ ョー ヌ
unvinros6ロ ゼ ・ワ イ ン
unvindemarque上 等 な ワ イ ン
unvindegrandemarque極 上 の ワ イ
ン
umvinp6tillant軽発 泡 性 ワ イ ン
unvinvelout6ま ろ や か な甘 さ の ワ イ
ン
1egrandvin銘 酒
levinsec辛 口 ワ イ ン
levindemi'sec半辛 口 ワ イ ン
levindoux甘 口 ワ イ ン
levinmoelleux.や や 甘 口 の ワ イ ン
levinpiqu6酸 っ ぱ い ワ イ ン
levinaigre酸 っ ぱ い ワ イ ン
levinbouquet6ブー ケ の あ る ワ イ ン
lebouquetブ ー ケ
lemarchanddevins居 酒 屋
leversonverreグラ ス を あ げ る
porteruntoast乾杯 す る
lebuveur酒 飲 み
legrandbuveur大 酒 飲 み
legrosbuveur大 酒 飲 み
univrogne大 酒 飲 み
lebuveurd'eau下戸
ivre酔 っ た
saoul,soit1酔っ た
(se)griser酔う
S'enivrer酔う
6treprisdeboisson酔っ て い る
6treprisdevin酔 っ て い る
seSO61er酔 っ ぱ ら う
1'ivresse(f.)酔い
aprbsboire酔 っ て,飲 ん だ後 で
avoir1'airpompette少し酔 っ て い る
よ う だ
6tregris軽 く酔 っ て い る
6treamoit拒ivreほ ろ酔 い だ
lal6gbreivresseほろ酔 い
atre6mich6ほ ろ酔 い だ
etreentredeuxvinsほろ酔 い だ
etreivremortひ ど く酔 っ て い る
6trecompl6tementivreすっか り酔 っ
て い る
6treplong6dans1'ivresse酔い つぶ れ
て い る
etresoalcommeuncochon(unfine,
unebourrique)ぐで ん ぐで ん に酔 っ ぱ
ら っ て い る
boirea1'excbs飲み過 ぎ る
abuserdel'alcool酒を飲 み す ぎ る
boirecommeuntrou底 な し の 酒 の み
で あ る
boiremod6r6mentほ ど ほ ど に 飲 む
boiresec大 酒 の み で あ る,一 気 に杯 を
あ お る
s'alcooliser大酒 を飲 む
tituber千鳥 足 で 歩 く
6tred6gri託酔 い が さめ て い る
(se)d6griser酔い が さ め る
unalcooliqueアル コ ー ル 中 毒 者,大 酒
飲 み
alcooliqueアル コ ー ル 中 毒 の
1'alcool(m.)アル コ ー ル
1'alcoolisme(m.)アル コ ー ル 中 毒
1,alcoolismeaigu急性 ア ル コ ー ル 中 毒
1esravages(m.)de1'alcoolアル コ
ー ル 中 毒 に よ る荒 廃
abstinent禁酒 して い る
1,abstinence(f.)d,alcool禁酒
S'abstenird'alcool禁酒 す る
6treabstinentd,alcool禁酒 してv.る
unesoci6ted,abstinence断酒 会
une}igueantialcoolique禁酒 連 盟
Lesrepas食 事
lerepas食 事 qu'est-cequenousavons江manger?
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何 を食 べ ま し ょ うか
preparerunrepas食事 の 支 度 を す る
appreterunrepas食事 の 支 度 を す る
faireunrepas食事 の 支 度 を す る
prendreunrepas食 事 をす る
servirlerepas食事 を 出 す
unrepasfrugalっ ま しい 食 事
unrepassomptueUX贅 沢 な 食 事
unrepasmagnifiqUe豪華 な食 事
unrepascopieuxた っ ぷ りな 食 事
unrepasabondantた っ ぷ りな 食 事
unrepasplantureuxたっ ぷ りな 食 事
unbonrepasお い し い食 事
unmauvaisrepasま ず い 食 事
unrepasl{5ger軽し～食 事
unrepasmaigre肉 抜 き の 食 事
unrepasgras肉 料 理 の 食 事
unrepassansfagon有 り合 わ せ の食
事 ,
unrepasElafortunedupot有 り合
わ せ の 食 事
unrepassubstantiel栄養 満 点 の 食 事
unrepasenmaigre肉 抜 きの 食 事
unrepasengras肉 料 理 の 食 事
1'heure(f.)durepas食 事 の 時 間
c,estl'heuredud巨jeuner.昼食 の 時 間
だ
註1'heuredurepas食事 時 に
avantlerepas食 事 前 に
aprbslerepas食事 後 に 「'
aumilieudurepas食 事 の 問 に
inviterqn.Eunrepasを食 事 に誘 う
inviterqn.註dinerを夕 食 に招 待 す る
GtreinviteEdfner夕食 に招 か れ て い
る
prierqn.Eunrepasを 食 事 に 招 待 す
る
Iepetitdejeuner朝食
1ed6jeuner昼食
ledtner夕 食
prendresonpetitd6jeuner
る
prendreqc.aupetitd6jeuner
に 取 る
prendreled6jeuner
朝食を取
を朝食
昼食を取る
mangerqc.6sond6jeunerを昼 食 に
食 べ る
avoirqc.ad6jeunerを昼 に食 べ る
d6jeuner朝 食 を 食 べ る,昼 食 を食 べ る
dejeunerdeqc.を朝 食 に 食 べ る,を 昼
食 に食 べ る
dejeuner哀}ahfiteあわ た だ し く朝 食
を食 べ る,あ わ た だ し く昼 食 を食 べ る
diner夕 食 を食 べ る
dfnerdeqe.を 夕 食 に食 べ る
dinerti8heures8時 に 夕 食 を食 べ る
dinerenville町で 夕 食 を と る
dineraurestaurantレス トラ ンで 夕
食 を と る
dinerEl'h6tel
diner6hezsoi
dinerehezqn.
dineravecqn.
dinercopieusement
べ る
di皿erl6gbrement
ledinerestservi
し た
ledinereStpret
し た
Unbendiner
ホテルで夕食をとる
自宅で夕食をとる
の所で夕食をとる
と一緒に夕食をとる
たっぷ り夕食を食
軽 く夕食を食べる
夕食の準備ができま
夕食の準備ができま
お い し い 夕 食
unexcellentdinerみご とな 夕 食
undinerexquis美味 な 夕 食
undinerd61icieux美味 な 夕 食
undtnersomptueux豪 華 な 夕 食
fairelediner夕食 を 作 る
prEparerledtner夕食 を作 る
appr6terlediner夕食 を 作 る
servirledtner夕食 を 出 す
mettreIedinersurlatable
ミ
に夕食を出す
lecaf6(noir)
le{三af6aulait
lecaf6(ala)
コ ー ヒ ー
(ブラ ツク)
カ フ ェオ レ
へ
creme
テー ブ ル
コ ・一 ヒ ー
ミルク入 りの
lecafEexpresseエ ス プ レ ツ ソ コ ー ヒ
lecaf6viennoisウ イ ン ナ ー コ ー ヒ ー
lecafεglac巨 コ ー ヒ ー シ ャ ー ベ ッ ト
lecaf6ehaud熱 い コ ー ヒ ー
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lecafebrfilantと て も 熱 い コ ー ヒ ー
lecafefroidア イ ス コ ー ヒ ー
lebORcaf6美 味 し い コ ー ヒ ー
lecafeexcellent美 味 し い コ ー ヒ ー
lecaf6parfum6香 り の よ い コ ー ヒ ー
lecaf6fort濃 い コ ー ヒ ー
Iecaf壱falble薄 い コ ー ヒ 一ー－
lecaf壱16ger薄 い コ ー ヒ ー
unetasseEcaf6コ ー ヒ ー カ ッ プ
unetassedeca粍 一 杯 の コ ー ヒ ー-
cecaf6aUIlbongo飢 こ の コ ー ヒ ー
は お い し い
ceca提aunmauvaisgO6t
ピ ー は ま ず い
cecafEaunebonneodeur
ピ ー は 香 り が よ い
CeCaf6aUnemaUVaiSeOdeUr
一 ヒ ー は い や な 香 りが す る
passerlecaf6
faireducaf6
boireducaf6
prendreducaf6
こ の コ ー
こ の コ ー
この コ
コー ヒー を入 れ る
コー ヒー を入 れ る
コー ヒー を飲 む
コー ヒー を飲 む
prgparerIecaf6dumatin
ヒー を入 れ る
fairelecafξdumatin
を 入 れ る
servirlecaf6
verserlecafE
sucrersoncaf6
る
朝 の コー
朝 の コ ー ヒー
コー ヒー をつ ぐ
コー ヒー を配 る
コー ヒー に砂 糖 を入れ
mettredusucredanssoncafeコー
ヒー に砂 糖 を入 れ る
remuersoncaf9コ ー ヒー をか き回 す
fairerEchaufferducaf6コー ヒー を
温 め 直 す
fairelecaf6dansunecafetibreコー
ヒー 沸 か しで コー ヒー を入 れ る
filtrerlecaf6
を入 れ る
passerlecaf6
を入 れ る
letheお 茶;
let】heV{∋rt
leth6noir
フ ィル タ ー で コー ヒ ー
フ ィル タ ー で コ ー ヒ ー
紅 茶
緑 茶
紅 茶
leth6desIndesイン ド茶
leth壱deCeylonセ イ ロ ンi茶
leth毛fort濃 い お 茶
1eth毛leger薄 い お 茶
IebonthEお い しい お 茶
お 茶 を 入 れ る
お 茶 を 入 れ る
laisserinfuserduth6お茶 を熱 湯 に 浸
す
faireinfuserdesfeuillesdeth6お茶
を熱 湯 に浸 す
verserdel'eaubouillantesurleth6
お 茶 に沸 騰 し た 湯 を注 ぐ
verserleth6おi茶を 配 る
passerleth6お 茶 を 入 れ る
aimerleth6trbsfortとて も濃 い お
茶 が 好 き だ
prendresoncaf616ger薄い お 茶 を飲
む
offrirleth6お茶 を 出 す
offrirunetassedeth⇔qn.に一 杯 の
お 茶 を出 す
boiredutheお 茶 を飲 む
prendreduth6お 茶 を 飲 む
Ieth6excellent極上 な お 茶
leth60dorant芳 し い お 茶
leth6parfum6よ い香 りの す る お 茶
leth毛aucitronレ モ ン テ ィー
leth奄aulaitミ ル ク テ ィ ー
leth6aujasminジ ャ ス ミ ン テ ィ ー
Iesachetdeth6テ イー バ ツ グ
faireduth6
pr6parerduthξi
prendreunetassedeth6一杯 の お 茶
を 飲 む
legofiterおや つ
90血terお や つ を食 べ る
C,estPheuredugO飢erおや つ の 時 間
だ
lacollationお や つ
prendreunecollation
souper夜 食 を 取 る
lebanquet宴 会
Iefestin宴 会
1,aPP6tit(m.)食 欲
一unbonaPP6tit
ungrandaPP6tit
unaPP6titviolent
おや っ を とる
良い食欲
激しい食欲
すさまじい食欲
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unappetitinsatiable飽くこ とを 知 ら
ぬ 食 欲
unapp(;titfurieux激しい 食 欲
unapp6titmaladif病的 な 食 欲
Papp6titvient食欲 が わ く
Papp動it8'enva食 欲 が な くな る
1'app6titaugmente食欲 が 増 す
1'app6titdimillue食欲 が 落 ち る
avoirde1'aPP6tit食欲 が あ る
avoirunappetitd'oiseau小食 で あ る
avoirpeud'appetit食欲 が あ ま りな い
donnerdel'app6tit食欲 を生 む
montrerde1'app6tit食欲 を示 す
avoirbo"app6tit食欲 が 旺 盛 で あ る
avoirgrandapp6tit食欲 が 旺 盛 で あ
る
avoirbeaucoupd,appetit食欲 が 旺 盛
で あ る
avoirunviolentapp6tit食欲 が 旺 盛
で あ る
avoir皿app6titdeloup猛 烈 に食 欲
が あ る
avoirunappgtitd,ogre猛打1に食 欲 が
あ る
nepasavoird'ap誕tit食欲 が な い
manquerd,appEtit食欲 が な い
perdre1'叩p6tit食欲 を な くす
couperl'app6tit食欲 を な くす
6terI'aPP6tit食欲 を 奪 う
enleverl'app6tit食欲 を奪 う
gater1'app6tit食欲 を 損 な う
avojr1'aPP6titouvert空腹 で あ る
aiguiserPapp6tit食欲 を そ そ、る
stimulerl'app6tit食欲 を そ そ る
ouvrirl'app6tit食欲 を そ そ る
exciterPapp6tit食欲 を そ そ る
9veiller1'appC・tit食欲 を そ そ る
satisfairesonsppEtit食欲 を 満 た す
contentersonapp6tit食欲 を 満 た す
recouvrerl'app6tit食欲 を 回 復 す る
reprendrePappetit食欲 を 回 復 す る
rendrerapp6titaqn.に食 欲 を 回 復 さ
せ る
remettreqn.enappetit
復 さ せ る
に食欲を回
mangeravecappetitもり も り食 べ る
mangerdebonapp6titも り も り食 べ
る
mangerd'unbonapp6titもり も り食
べ る
mangercommeunogreが つ が つ 食
べ る
mangeravecgourmandiseが つ が つ
と食 べ る
dinerdebonaPP6tit
食 べ る
mangersansappEtit
る
bonappEtit!
merci,pareillement!
な た も
もりもり夕食を
まずそうに食べ
たっぷ り召 し上がれ
あ りが とう,あ
celaexcite1'aPP6tit
る
celacoupel'aPP6tit
させ る
cela6tel'aPP毛tit
せ る
aPP6tissant
nourrir食 べ さ せ る
]anourriture食料
nutritif栄養 に な る
unaliment食 物
alimenter
alimentaire
unealimentation
食 物 を と る こ と
manger食 べ る
mangeable
boire飲 む
bubable、、飲 め る
ロ
a皿erqc・
lafaira空 腹
avojrfaim
avoirtrbsfaim
jen,aiplusfaim
て い な い
それは食欲をそそ
それは食欲を無く
それは食欲を無 くさ
食欲 をそそる
食物 を与 える
食料 となる
食料を与 えること;
食べられる
が好 きである
空腹である
腹がぺ こぺ こだ
私 はもうお腹がすい
avoirunefaimdeloup
も な くす い て い る
avorunefaimca皿ine
な くす い て い る
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お腹がとてつ
お腹がとてっも
avoirleventrecreux
avoirunegrandefaim
で あ る
avoirunefaimterrible
が す い て い る
● ●
空腹である
たいへん空腹
ものすご く腹
avoirunefaim6pouvantable
ごく腹がすいている
ものす
avoirunefaimd6voranteもの す ご く
腹 が す い て い る
avoirunefaimcruelle耐え が た い 空
腹 だ
avoirunefaimexcessive耐えが た い
空 腹 だ.
avoirunefaiminsatiable耐え が た い
空 腹 だ
lafaimmeprend
lafaimmegagne
る
lafaimmed6vore
る
私は空腹に襲われる
私は空腹に襲われ
私は空腹に襲われ
lafaimmetourmente私 は空 腹 に さ
い な まれ る
lafaimmepresse
ら れ る
sentirIafaim
souffrirlafaim
endurer]afaim
exciterlafaim
calmerIRfaim
apaiserIafaim
tromperlafaim
assouvir}afaim
crierlafaim
Iafaimsecalme
私は空腹に苦しめ
空腹を感じる
空腹に耐える
空腹を我慢する
空腹をそそる
空腹感をいやす
空腹をいやす
空腹を紛らわす
空腹を癒す
空 腹 を訴 え る
空 腹 が 治 ま る
lafaimaugmente空 腹 が増 す
etreaffam6と て もお腹 が す い て い る
mangerasafaim存 分 に食 べ る
rassasier満腹 させ る
serassasierdeqc.をた らふ く食 べ る
Iasoif渇 き
avoirsoif喉が 渇 い て る
6treassoiff6喉が 渇 い て い る
6trealt6r6喉が 渇 い て い る
avoirlagorgesbche喉が 渇 い て い る
mourirdesoif喉が 渇 い て 死 に そ う だ
creverdesoif喉が 渇 い て 死 に そ う だ
apaisersasoif喉の 渇 きを 癒 す
6tanchersasoif喉の渇 き を癒 す
calmersasoif喉の 渇 き を癒 す'
serafrafchirIagorge喉を潤 す
6teindrelasoif喉の 渇 き を癒 す
sedesalt6rer喉の 渇 き を癒 す
unegrandesoif
unesoifardente
渇 き
unesoifcruelle
unesoifterrible
ひどい喉の渇 き
焼 けつ くような喉の
耐 え が た い 喉 め 渇 き
も の す ご い喉 の 渇 き
souffrirdelasoif喉の 渇 きで 苦 し む
commencerasentirIasoif喉の渇 き
を感 じ始 め る
endurerlasoif喉の 渇 きを 我 慢 す る
supporterlasoif喉の 渇 き を我 慢 す る
boire哀sasoifた っぷ り飲 む .
boirejusqu'EplUSsoifいや とい う ほ
ど飲 む
atregourmand食 い し ん坊 だ
lagourrnandiSe食い道 楽
Iegourmet美 食 家
1'homme(m.)debonnechbre美
食 家
apprecier評価 す る
goater味 見 す る,味 わ う
goaterunesauceソー ス の 味 見 をす る
goOterduvinワ イ ン を味 わ う
gofiterunmets料理 の 味 を み る
gofiter註unrnets料理 の 味 を み る
gofiteraunesauceソー ス の 味 見 を す
る
savourerゆ っ く り味 わ う
saveurerunmets料理 を味 わ っ て食 べ
る
savoureruneliqueurリキ ュ ー ル を味
わ っ て 飲 む
atre良jeun朝 か ら何 も食 べ て い な い
rester注jeun朝か ら何 も食 べ て い な い
lejeane絶 食
jeaner絶 食 す る
suivreunr6gime節食 す る
6treaur6gime食 養 生 を す る
semettreauregime食 養 生 をす る
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macher咀 囎 す る
s'巨trangleravecqc.を喉 に つ ま らせ る
avaler飲 み込 む;飲 む,食 べ る
avalerdetravers気管 に 物 が 入 る
avalerunsandwichサン ドイ ッチ を 大
急 ぎ で 食 べ る
nefairequemordreetavalerほとん
どか まず に食 べ る
avalerd,untraitunverred,eauひ
と息 に コ ッ プ の 水 を飲 む
d6VOrerlerepas食事 を が つ が つ 食 べ
る
engloutirむさ ぼ り食 う;呑 み 込 む
dig6rer消 化 す る
jedigeremal消 化 不 良 だ
ladigestien消化
j'aiunedigestiondifficile消化 不 良
気 味 だ
unedigestionp6nible消化 不 良
unedigestionlaborieuse消化 不 良
pourfaireladigestion腹ご な し に
avoirunebonnedigestion
強 い
avoirunemauvaisedigestion
が 弱 い
digestif消化 の,消 化 を 助 け る
indigeste消化 し に くい
seregalerdeqe.を食 べ る
lerεga1大 好 物:ご ち そ う
mettrelatable
dresserlatable
lanappeテ ー ブ ル ク ロ ス
mettreIanappe
け る
napperunetable
ス を か け る
消化力が
消化力
食卓の用意をする
食卓の用意をする
テ ー ブル ク ロス をか
食卓 にテーブルクロ
tendrelanappesurlatableテー ブ
ル の 上 に テ ー ブ ル ク ロ ス を ぴ ん と伸 ば
す
6terlanappeテ ー ブ ル ク ロ ス を取 る
se血ettreatable食 卓 につ く
s'asseoiratable食卓 に つ く
註table!御 飯 で す よ,食 卓 に お っ き な
さ い
lecouvert食 車 用 具
mettrelecouvert食卓 に食 器 を並 べ る
dresserlecouvert食卓 に食 器 を 並 べ
る
enleverIecouvert食卓 を片 付 け る
6terlecouvert食卓 を 片 付 け る
d6barrasserlatable食卓 を 片 付 け る
desservirlatable食卓 を片 付 け る
seleverdetable食事 を 離 れ る
aimerlatable美味 し い物 が 好 きだ
aimerbienmangeretbienbOire食
べ た り飲 ん だ りす る の が と っ て も好 き
だ
aimerlabonnechere美味 い物 ず きだ
fairebonnechEreお い しい も の を た
っ ぷ り食 べ る
laserviette(detable)ナプ キ ン
leronddeservietteナプ キ ン リ ン グ
pliersaservietteナプ キ ン を た た む
d6pliersaservietteナプ キ ン を ひ ろ げ
る
s,essuyerlaboucheavecsaserviette
ナ プ キ ン で 口 を 拭 く
servir食 事 を 出 す,供 す る
undinerrEchauff6温め 直 し の 夕食
1emenu献 立,メ ニ ュ ー
faireunmenu献 立 を作 る
composerunmenu
quelestlemenu?
leplat料 理
leplatdeviande肉料 理
leplatdepoisson魚料 理
leplatdeligume野 菜 料 理
leplatchaud温 製 料 理
leplatfroid冷製 料 理
lemets・?料理
seservirdeqc.
献立を作る
献立は何ですか
を 自 分 で 取 る
seservirdepoisson魚を 自分 の 皿 に
取 る
seservirdevinワ イ ン を 自分 で っ ぐ
seservirqc.を自 分 で 取 る
seservirdelasaladeサラ ダ を 自分 の
た め に取 る
prendreunpeude+n.少 し の … を と
る
prendrebeaucoupde+n.沢 山 の …
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を と る
voulez・voUsmepasserlepoivre?胡
椒 を 取 っ て くだ さ い ませ ん か －
passez-moilepoivre,s,ilvousplait.
胡 椒 を取 っ て くだ さ い
quevoulez・vouspourvotred6jeuner?
昼 食 は何 が い い で す か
voulez-vousducafe?コー ヒー は ど う
で す か
tureprendsquelquechose?もう一 杯
飲 む
encoreunetasse?もう一 杯 ど う
prendreunetassedecafeコー ヒー
を一 杯 飲 む
unedemi-tasseデミ タ ス,小 型 コー ヒ
ー 茶 碗
prendreunedemi・tassedecaf6コー
ヒ ー を デ ミタ ス 一 杯 飲 む
sebralerlalangue舌を や け どす る
unmorceaude－ 片 の,一 切 れ の
unmorceaudefromage－ 切 れ の チ
ー ズ
unecuiller6ede匙一 杯 の
unecuiller6edesucre匙一 杯 の 砂 糖
unetranchede－ 切 れ の,一 片 め
unetranchedepain－ 切 れ の パ ン
unebouch6ede-一口 の
unebouch6edeviande－ 口 の 肉
unegorg6ede－ 口 の
unegorg6ed'eau－ 日分 の 水
unepinc6ede－ つ ま み の
unepinc6edesel－ つ まみ の 塩
unelarmede少 量 の
unelarmedecognac少 量 の コ ニ ャ ッ
ク
trancher切 る
restes(m.)残 り物
latartineパ ン切 れ
latartinedeconfitureジャ ム を塗 っ
た パ ン切 れ
latartinedebeurreバタ ー を 塗 っ た
パ ン切 れ
latartinedepat6パテ を塗 っ た パ ン
切 れ
latartinegril昆eトー ス ト
letoastト ー ス トパ ン
1estoastsbeurresバタ ー を塗 った トー
ス ト
lepaingrill6トー ス ト
Iemiel蜂 蜜
1aconfitureジャ ム
1aconfitured,aＬbricotsアン ズ の ジ ャ
ム
laconfitured,ananasパイ ナ ップ ル の
ジ ャ ム
1aconfituredecerisesサク ラ ン ボ の
ジ ャ ム
1aconfituredefraisesイチ ゴ の ジ ャ
ム
laconfitured'orangesオレ ン ジ の ジ
ャ ム
uneentr6eア ン トレ
desentr6eschaudes温製 ア ン トレ
desemtrgesfroides冷製 ア ン トレ
lepotageポ タ ー ジ ュ,ス ー プ
1econsomm6コ ン ソ メ
lebouillonブイ ヨ ン;ス ー プ
lasoupeス ー プ
lasoupeauxl6gumes野菜 ス ー プ
lasoupeaupoisson魚の ス ー プ
mangerdelasoupeス ー プ を飲 む
prendredupotageポタ ー ジ ュ を飲 む
lebouillonmaigre野菜 ス ー プ
lebouillondelegumes野菜 ス ー プ
lebouillongras肉ス ー プ
lebouillendeviande肉ス ー プ
lebouillondevolailleチキ ンブ イ ヨ ン
leconsomm色depouletチキ ン コ ン ソ
メ
lasouPeinstantan壱eイン ス タ ン トス
ー プ
lehors-d'eeuvreオー ドヴ ル,'前 菜
leshors-d'ceuvrevariesオー ド ヴ ル 盛
り合 わ せ
servirqc.enhors-d,reuvreをオ ー ド
ヴ ル と し て 出 す
prendreqc.enhors・d,ceuvreを オ ー
ド ヴ ル と し て 取 る
lel6gume野 菜
lespommes(f.)fritesフ ラ イ ド ポ
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テ ト
lespommesdeterreenrobedes
champs皮 付 きの まま茄 で た ジ ャガ イ モ
leSpOmmeSdeterreenrObedeCham・
bre皮 付 き の ま ま茄 で た ジ ャ ガ イ モ
lapur6e(depommesdeterre)マ
ッ シ ュ ポ テ ト
lestomates(f.)farcies詰め もの を
し た トマ ト
lerizaulait牛乳 ラ イ ス
laviande肉
lagrilladeグリエ 用 の 肉;グ リエ した
肉
latranchedeveaupan6eパン粉 を ま
ぶ し た子 牛 の 薄 切 り
`
lapanureパ ン粉
delaviandefroideコー ノレド ミ一一ト
lebifteckbleuブル ー(ご く レ ア の)
ス テ ー キ
lebifted{saignant
lebifteckapoint
－ キ
lebifteckbiencuit
－ キ
leragO飢 煮 込 み,
lasauceソ ー ス
lejus煮 焼 き汁,
lasaladeサ ラ ダ
lasaladesimple
lasaladecomposEe
サ ラ ダ
lasaladeverte
lasaladerouge
レア の ス テー キ
ミデ ィアム の ス テ
ウエルダンのステ
ラグ ー
出し汁
プ レー ンサ ラ ダ
コン ビネ ー シ ョン
グ リー ン サ ラ ダ
レ ツ ドサ ラ ダ
lasaladeauxpommesdeterreジ ヤ
ガ イ モ の サ ラ ダ
lasaladedelaitueレタ ス の サ ラ ダ
lasaladedetomatesトマ トの サ ラ ダ
lasaladeauxconcombresキュ ウ リの
サ ラ ダ
lasaladeauxendivesアン デ ィ ヴ の サ
ラダ
lasaladedefruitsフルL・一・ツ サ ラ ダ
lasaladerusseロシ ア 風 サ ラ ダ
lasaladenigoiseニー ス 風 サ ラ ダ
mangerdelasaladeサ ラ ダ を食 べ る
tourner(retourner,remuer,
fatiguer)Iasaladeサラ ダ を 混 ぜ る
lesouff16aufromageチー ズ ス フ レ
unplatauxceufs卵料 理
uneomeletteオ ム レ ツ
uneomeletteaufromageチー ズ オ ム
レ ツ
uneomelettenatureプレ ー ン オ ム レ
ツ
uneomeletteaujambonハ ム オ ム レ
ツ
uneomeletteaubaconべ一 コ ン オ ム
レ ツ
uneomeletteauxchampignonsマツ
シ ュ ル ー ム オ ム レ ツ
uneomeletteaux6pinardsホウ レ ン
ソ ウ入 りオ ム レ ツ
uneomelettebaveuse半熟 オ ム レ ツ
unceufalacoque半 熟 卵
unceufaumiroiriヨ玉 焼 き
unceufsurleplat目玉 焼 き
unceufpoel6目 玉 焼 き
uneufdur固 ゆ で 卵
unceufpoch6ポ ー チ ドエ ツ グ
unαeufencocotte型 ゆ で 卵
desceufsbrouill6sスク ラ ン ブ ル エ ッ
グ
goberunceuf卵 を 飲 む
lafritureフ ラ イ,揚 物
ledessertデ ザ ー ト
prendreqc.commedessert
ト に 食 べ る
unentremetsア ン トル メ
unentremetssucr6
1acr壱me.,
一 ム
Iacrbmefouett6e
ホ イ ッ プ ク リ ー ム
IacrbmeChantilly
lacrbmeauchocolat
リ ー ム
lacrbme註lavanille
ム
lacrbmepatissibre
ム
をデザー
ア ン トル メ
ク リー ム状 の デザ ー ト,ク リ
泡 立 て た ク リー ム,
泡 立 て た ク リー ム
チ ョコ レー トク
ヴ ァニ ラ ク リー
カ スタ ー ドク リー
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lacrbmerenvers6eカス タ ー ドプ リン
Iacreme(au)carame1カ ス タ ー ド
プ リ ン
lepoudingプ デ ィ ン グ
lepuddingプ デ ィ ン グ
]acompoteコ ン ポ ー ト
lacompoted'abricots
－ ト
1acompoted'ananas
コ ン ポ ー ト
lacompotedecerises
ン ポ ー ト
lacompotedefraises
－ ト
lacompotedepeches
ト
lacompotedepoires
ポ ー ト
lesfromages(m.)
lesfruits(m.)果 物
Iesucre砂 糖
unmorceaudesucre
ア ンズのコンポ
パイナップルの
サ クラ ンボの コ
イ チ ゴの コ ンポ
モモ の コ ンポー
西洋ナシのコン
チ ー ズ
角砂糖一個
sucr6砂 糖 入 りの
del'eausucrE砂糖 水
sucrer砂 糖 を 入 れ る,甘 味 を付 け る
lesel塩
sal6塩 け の あ る,塩 辛 い
saler塩 味 を 付 け る;塩 を ふ る
lepoivre胡 椒
poivrE胡 椒 の き い た,観 楓 の 入 っ た
poivrer胡 椒 を入 れ る
1amoutardeマ ス タ ー ド
levinaigre酢
Phuile(f.)オ イ ル
6pic6ス パ イ ス の き い た,香 辛 料 の 入 っ
た
fade味 の な い,風 味 の な い
assaisonner調味 す る,味 を 付 け る
assaisonnerqc.(de,avec,a十qc.)
を(～ で)調 味 す る
unassaisonnement調味,味 付 け
v6rifier1'assaisonnement味見 をす る
6picerス パ イ ス を入 れ る,香 辛 料 を入
れ る
Chezlecoiffeur床屋 で
1)ansunsalo皿debeaut6美容 院 で
lecoiffeur理髪 師,美 容 師
lacoiffeuse理髪 師,美 容 師
1'assistant(e)アシ ス タ ン ト
lecoiffeurpourhommes(dames)
理 髪 師(美 容 師)
lesalondecoiffurepourhommes理
髪 店
lasalondeCoiffurepourdames美容
院
1,institut(m.)debeaut6美容 院
allerchezlecoiffeur理髪 店 へ 行 く
allerausalondecoiffure美容 院 へ 行
く
lesalondecoiffure理髪 店,美 容 院
jevaischezlecoiffeur私は 理 髪 店
(美容 院)に 行 く
leboncoiffeurすぐれ た 理 髪 師(美 容
師)
lecoiffeurhabile腕の い い 理 髪 師(美
容 師)
aquileteur2誰 の 番 で す か
vouspouvezmeprendretoutdesuite?
す ぐ に し て も ら え ます か
lacoupe(decheveUX)散 髪 ・
sefairefaireunecoupedecheveux
散 髪 して も ら う
sefairecouperleseheveux散髪 し て
も ら う,
sefairefaireunebrosse角刈 りに し
て も ら う,髪 を短 く刈 っ て も ら う
sefairetondre髪を 短 く刈 っ て も ら う
allersefairecoiffer散i愛し に行 く,
セ ッ トし に 行 く
etrecoiff6courtショー トカ ッ トに し
て い る
secoiffercourtショー トカ ッ トに す
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るdes印aissirlescheveux髪を す く
couperseulementlapointe毛先 だ け
を そ ろ え る
d6gagerlesoreilles耳を 出 す
sefairecoifferenbrosse髪を5分 刈
り に す る
rafrafchirderribreetsurlesc6t6s
後 ろ と両 脇 を少 し刈 る
sefairecoiffer髪を整 髪 し て も ら う
changerdecoiffure髪形 を 変 え る
etrecoiff6a]amode流行 の 髪 を して
い る
6trebiencoiff6髪を きち ん と し てい る
sefairefriser髪を カ ー ル して も ら う
friserlescheveuxau`ferヘア ア イ ロ
ン で 髪 を カ ー ル して も ら う
seteindrelescheveux髪を染 め る
faireuneraie分け 目 を 付 け る
sefairelaraiesurlec6t6髪を わ き
で 分 け る
porterlaraieagauche髪を左 分 け に
し て い る
fairelaraieadroite分け 目 を右 に す
る
sefairelaraieaumilieu髪を真 ん 中
で 分 け る
secoifferilagargonneボー イ ツ シ
ュ な 髪 形 を し て い る
lacoiffureboucl6eカール に した 髪 型
debeaUXcheveUX美 し い髪
descheveuxlongロ ン グ ヘ ア
dejolischeveuxきれ い な髪
descheveuxcOurtsショー トヘ ア
descheveuxmi-10ngsセミロ ン グ ヘ ア
lafourche枝 毛
lambcherebelleくせ 毛
descheveuxbouclesカー ル した 髪
descheveuxpermanentesパー マ を か
け た 髪
descheveuxenroulEs巻い て い る髪
descheveuxlustr6s艶の あ る髪
descheveuxondul6sウエ ー ヴ さ れ た
髪
descheveuxcoup6sras短く刈 られ た
髪
descheveuxenbmsse角 刈 りの 髪,
短 く刈 っ た 髪
descheveuxcr6pus縮れ た 髪
descheveuxheriss6s逆立 っ た 髪
descheveux6bouriffesもじ ゃ も じ ゃ
の 髪
descheveux6pars乱れ た 髪
descheveuxflousふん わ り した 髪
descheveuxflottantsJ、さふ さ した髪
descheveuxbiengarnis'ふさ ふ さ し
た 髪
descheveux6pais濃い 髪
descheveuxfins細い髪
descheveuxclairsem6s薄b・髪
descheveuxraresまば らな髪
defauxcheveuxか っ ら
descheveuxliss6sきれ い に な で つ け
た 髪
descheveuxhuilesオイ ル を 付 け た 髪
descheveuxgrasオイル を付 け た髪;
脂 っ け の あ る髪
descheveuxluisantsてか て か した髪
descheveuxnoirs黒髪
descheveuxnoirs哀refletsbleu我tres
青 み が か っ た つ や の あ る黒 髪
descheveuxduplusbeaunoir見事 な
黒 髪
descheveuxblondsブロ ン ドの 髪
descheveuxbruns褐色 の 髪
deseheveuxchatai皿s栗色 の 髪
descheveuxarefletsd'or金色 に輝
く髪
descheveuxdor6s金髪
descheYeuxr・ux赤 い 髪
descheveuxgris白髪 ま じ りの髪
descheveuxgrisonnants
か け た 髪
descheveuxpoivreetsel
descheveuxblancs白 髪
lechignon巻 き 髪
latresse三 つ 編 み
descleve皿xentresses
た 髪
descheveuxtress6s
半白になり
ごま塩頭
三っ編みにし
三っi編みにした髪
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laqueue・de・cheval
lestressespendantes
lanatte
lafrange
た 前 髪
letoupet
unfrison
ポ ニ ー テ ー ル
お さ げ 髪
(decheveux)編 下 げ髪
(decheveux)切 り そ ろ え
前 髪
カール,
unaccroehe-C企ur
愛 嬌 毛
Iacalviteprecoee若 は}ず
Iacalvite}ま}ず
6trechauveは げ て い る
1espellicules(f.)ふ}ナ
laletioncontrelespellicules
り ロ ー シ ョ ン
6trecouvertdepellicules
で あ る
6terlespellicules
avoirdespellicules
巻 き毛
(額やこめかみの)
ふけ取
ふけだらけ
ふ け を 取 る
ふ け が あ る
laracinedescheveux髪の 根 も と
lanaissancedescheveux髪の 生 え 際
commencer江grisonner白髪 混 じ り
に な り は じ め る
commencerablancir白くな り は じ め
る
commencerasefairerares薄iくな り
は じ め る
sepeigner自 分 の 髪 を とか す
'へ 髪 を メ
ッ シsefairefalredesmeches
ユ に し て も ら う
lateintUre毛 染 め
faireteindresescheveux
し て も ら う
ヘアダイを
seteindrelescheveux髪 を染 め る
lad6coloration脱 色
1'6pi(m.)逆 毛
latondeuseバ リ カ ン
coupertilatondeuseバ リ カ ン で 切 る
couperlatondeuseバ リ カ ン を 使 う
1esciseaux〈m.)は さ み
employerlesciseauxは さ み を 使 う
faireunemiseenplisセ ッ トす る
1amiseenplisセ ッ ト
1efiletEcheveuxヘ ア ネ ッ ト
placer}esrouleaux(m.)ロ ー ラ ー を
巻 く
unepermanenteパ ー マ ネ ン ト
unepermanente江froidコ ー ル ドパ
ー マ
sefairefaireunepermanenteパー
マ ネ ン トをか け て も ら う
sefairepermanenterパーマ ネ ン トを
か け て も ら う
jemefaisfaireunepermanenteパ
ー マ ネ ン トを か け て も ら う
couperlescheveuxcourt髪を短 く切
る
couperlescheveuxsursanuque髪
を襟 足 の と こ ろで 切 る
couperassezeourtderri壱re後ろ を短
め に切 る
d6s6paissirlescheveux髪をす く
uneegalisation切り揃 え
agaliserlescheveux髪を切 り揃 え る
Egaliserleseheveuxsur1'6paule肩
の と こ ろで 髪 を切 りそ ろ え る
rafraichir少し刈 りそ ろ え る
rafraichirIescheveux髪を 少 し切 る
unecoupeaurasoirレザ ー カ ツ ト
unecoupedecheveuxauraSOirレザ
ー カ ツ ト
u皿ecoupeend6grade段 カ ッ ト
creperlescheveux逆毛 を た て る
lepeignedecoiffureさし櫛
Iepeigne櫛
lepeignefin目の 細 か い櫛
Iegrospeigne目の粗 い 櫛
Iebrushingプ ロー,ブ ラ ッ シ ン グ ・
coifferenbrosseヘア ー ブ ラ シで 髪 を
と と の え る
sedonneruncoupdepeigneさ っ と
櫛 を入 れ る
passerlepeignedanssescheveux髪
に櫛 を 入 れ る
"髪 を
peignerlescheveUXenarrlere
後 ろ に とか す
lambche毛 筋
lambcheboucl6e
1'ondulatio皿(f.)
1achevelure髪
巻 き毛
ウエ ー ヴ
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unechevelureblanche
unechevelurelongue
unecheveluremaigre
chevelU髪 の 毛 が 長 い,
lescheveuxpeussent
tombent)髪 が 伸 び る
抜 け 落 ち る)
leposticheヘ ア ピ ー ス
laperruque
porteruneperruque
か ぶ る
porterperruque
る
leperruquierか つ ら 師
lepoil体 毛
1
白髪
長髪
薄 い髪
髪 の毛 の多 い
(repoussent,
(再び伸 び る,
ヘ ア ピ ー ス,か つ ら
ヘ ア ー ピ ー ス を
ヘアピースを常用す
UnvisagesanspOilaUmentOn
ひ げ の な い 顔
labarbeひ げ
1abarbefeurnie豊か な ひ げ
labatibedrue濃い ひ げ
labarbetouffue濃い ひ げ
Iabellebarbeきれ い な ひ げ
labarbenaissante
labarbeencollier(enEventail)
状 ひ げ
labarbedebouc山 羊 ひ げ
labarbedefieuve
labarbeflocomneuse
げ
labarbedure堅 い ひ げ
labarbepiquante
堅 い ひ げ
labarbemalpJant6e、
な い ひ げ
labarbedehuitjours
い な い ひ げ
1abarbedequinzejours
て い な い ひ げ
avoirunebarbededeuxjours
ひ げ を はや し て い る
barbuひ げ を生 や し た
labarberas6eそ っ た ひ げ
imberbeひ げ の な い
1abarbebientai皿6
ひ げ
あご
生えかけのひげ
輪
ふさふさしたひげ
ふ さふさしたひ
ち くち くさす ような
はえ そ ろって い
1週間 そ って
2週間そっ
不精
きれいに切 られた
6trerasEfrais剃りた て で あ る
6trebienras6ひげ を きれ い に そ っ て
い る
laisse「poussersabarbeひげ を 生 や
して お く
porterlabarbeひげ を蓄 え て い る
seraserlabarbeひ げ を そ る
sefairelabarbeひげ を そ る
sefaireraserひげ を剃 っ て も ら う
seraserdepres丁 寧 に ひ げ を 剃 る
sefairefairelabarbeひげ を そ っ て
も ら う
coupersabarbeひ げ を切 る
avoirdupoilaumentonあ ご ひ げ を
生 や し て い る
avoirunpeudebarbeaumentonあ
ご に ひ げ を蓄 え て い る
1amoustache口 ひ げ
porterlamoustache口ひ げ を 生 や し
て い る
couperlamoustache口ひ げ を切 る
raser剃 る,髭 を剃 る
jevoudraismefaireraseraussi.ひげ
も剃 っ て 欲 しい
lespattes(f.)もみ あ げ
porterdespattesもみ あ げ を長 くして
い る
eoupercourtlespattesもみ あ げ を短
く切 る
6galiserIespattesもみ あ げ を切 りそ
ろ え る
1esfavoris(m.)頬ひ げ
lerasoirか み そ り
1erasoir註main西 洋 か み そ り
Ierasoir・Electrique電気 か み そ り
lerasoirs血retG安全 か み そ り
lerasoirmEcanique安全 か み そ り
lerasoirnecoupepasその か み そ り
は切 れ な い
lalame刃
unelamederechange替 え刃
1aIamederasoirか み そ りの 刃
changerunelame刃 を替 え る
unpaquetdelames(derasoir)替
え刃1箱
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aiguiserunelame刃 を 研 ぐ
lecuiraraseir底 砥
lapierrearasoir砥 石
manierbienlerasoirか み そ り を上 手
に 扱 う ・・
leblaireauひ げ そ り用 ブ ラ シ
lefer注friserヘ ア ー ア イ ロ ン
lesciseaux(m.)6effilerす き ば さ
み
1erasoir江d6sepaissir(髪 用 の)す
き か み そ り
lesavon石 鹸
lesavon註barbeシ ェ ー ビ ン グ ク リー
ム
lacrbmeEraserシ ェ ー ビ ン グ ク リー
ム
lemousse江raserシ ェ ー ビ ン グ ム ー
ス
savonnerlabarbeひげ に石 鹸 を付 け
る
savonnerIabarbedeqnのひ げ に石
鹸 を付 け る
avoirlapeautrbssensible皮膚 が と
て も敏 感 で あ る
lerasageひ げ剃 り
lerasagedetr§spr壱s深弟ijり
lamousse泡
cettec途memoussebienこの ク リー
ム は よ く泡 立 つ
frotterlementonavecdusavon石
鹸 で あ ご を こ す る
barbouillerlementondesavonあご
に石 鹸 を 塗 る
sefaireIaverIatete頭を洗 っ て も ら
う
lerincageリン ス
tetraitementトリー トメ ン ト
leshampooingシ ヤ ン プ ー
leshampeimgシ ヤ ン プ ー
sefairefaireu血shampooingシヤ ン
プー を し て も ら う
sefaireunshampooing髪を シ ャ ンプ
ー す る
shampouinerシャ ン プ ー す る
shampooinerシャ ン プ ー す る
unshampooingordinaire普通 の シ ャ
ンプ ー
unshampooingauxceufs卵シ ャ ン プ
unshampooingal'huileオイ ル シ ャ
ンプ ー
leshampooingcontrelespellicules
ふ け止 め シ ャ ン プ ー
leshampooingtraitantトリー トメ ン
トシ ャ ンプ ー
passeraushampooingシャ ン プ ー 台
の 方 に行 く
unecoupeetunbrushingカッ トと プ
ロ ー
lafriction頭皮 マ ッサ ー ジ
sefairefaireunefriction頭皮 マ ッ
サ ー ジ を して も ら う
faireunefriction頭皮 マ ッサー ジをす
る
Ialotionロー シ ョ ン
1'aprbs・rasage(m.)アフ タ ー シ ェー
ブ ロー シ ョ ン
lalotionapres・rasageアフ タ ー シ ェ
ー ブ ロ ー シ ョ ン
lalotioncapillaireヘア ロー シ ョ ン
sefairefaireunelotionローシ ョ ン
マ ッサ ー ジ を し て も ら う
lalotionmEdicamenteuse養毛 トニ ッ
ク
10tiomerロ ー シ ョ ン を付 け る;(ロ ー
シ ョ ンで)マ ッサ ー ジ す る
lotionnerlecuirchevelu頭皮 を ロー
シ ョ ンマ ッサ ー ジ す る
Iabrillantineブリ リア ンテ ィ ン;ヘ ア
リキ ッ ド
brilrantinerブリ リア ンテ ィン を付 ける
pommadersescheveuxポマ ー ドを髪.
に付 け る
1ec①sm6tiqueコス メ チ ッ ク,頭髪 用 化
粧 品
cosm6tiquerコス メ チ ッ ク を塗 る
lefixatifセッ トロ ー シ ョ ン
lalaqueヘ ア ス プ レ ー
lalaquepourcheveuxヘア ス プ レー
Ievaporisateurスプ レ ー
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1es6choir(哀cheveux)ヘア ドラ イ ヤ
leS6choir5]mainハン ド ドラ イ ヤ ー
lesbche・cheveUXヘア ドラ イ ヤ ー
mettreSOUSleS6choirヘア ドラ イ ヤ
ー に 入 る
labrossead6m創erIescheveux髪と
き ほ ぐ し用 ブ ラ シ
lerouleauヘ ア カ ー ラ ー-
1erouleau江miseenplisヘア カ ー ラ
1,6pingle(f.)acheveuxヘア ピ ン
Iapinceacheveuxヘ ア ピ ン
labarrette髪留 め,ク リ ッ プ
lebigoudiカー ル ク リ ップ
シ
1apince註boucledecheveuxカー ル
ク リ ッ プ'・
mettredesbigoudisカラーで髪 を巻 く
labrosseabouclerlescheveuxカー
ル 用 ブ ラ シ
led6meloirす き櫛
labrosseacheveuxensoiesdures硬
毛 の ブ ラ シ
les6chage乾 燥
lepeignesoufflant温風 ブ ロ ー 用 櫛
labrossesoufflante温風 ブ ロ ー 用 ブ
ラ シ
lecasque誌che・cheveuxオカ マ,ド
ラ イ ヤ ー
lecasqueacheveuxオ カ マ,ド ラ イ
ヤ ー
leflacondepar血m香 水 瓶
lapincea6piler毛抜 き .
sefarder化 粧 す る
sefardertrop厚 化 粧 しす ぎ る
semettredufard化 粧 す る
sefaireunebeaute化粧 を す る
serefaireunebeaut6化粧 直 し を す る
lessoins(m.)'debeau樋 エ ス テ テ
ィ ク
u皿institutdebeauteエス テ テ ィ クサ
ロ ン
uneestheticienne美容 師
lesproduits(m.)debeaute化粧 品
lacr細edebeaut6美 顔 ク リー ム
lefard美 顔 料,紅 お し ろ い
Iefardapaupibresアイ シ ャ ドー
sefarderlespaup海resアイ シ ャ ドー
を塗 る
lefardpourlesyeuxアイ メ ー ク用 化
粧 品
lesfauxcils(m.)付け 聴 毛
lemascaraマ ス カ ラ
IeerayenacilSアイ ラ イ ナ ー
lecrayonpourlesyeuxアイ ラ イ ナ ー
ペ ン シル
lecrayonasourcilSアイ ブ ロ ウペ ン
シ ル
semaquillerlesyeuxアイ メ ー ク す る
crayonner(口 紅,ア イ ラ イ ン を)引
く
Iemaquillageメー キ ャ ッ プ,化 粧
semaquillerメー キ ャ ップ す る
refairesonmaquillageメー キ ャ ッ プ
を直 す
enleversonmaquillageメー キ ャ ッ プ
を落 とす
lemaquillagecriardどぎ つ い化 粧
lemaquillageI6ger薄化 粧,控 え 目 な
化 粧
lemaquillagediscretさりげ な い化 粧
lemaquillagereussi上手 な 化 粧
leb6tonderouge(Elbvres)リッ プ
ス テ ィ ッ ク
1ecrayonderouge(El壱vres)リッ
プ ス テ ィ ッ ク
Ierouge(albvres)口紅
remettredurougesurleslbvres口
紅 を 引 き直 す
semettredurouge口 紅 を 付 け る
semettredurougeauxlbvres口紅
を付 け る
sefarderleslevres口紅 を付 け る
lefardEjoues頬 紅
lerouge5joues頬 紅
semettredufardauxjoues頬紅 を付
け る
lepinceau↓よけ
1ahouppetteパフ
1ahouppeパ フ
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lahoupPeapoudre(良poudrer)ノxo
フ
sedonneruncoupdehoupPette/xeフ
で 顔 に お し ろ い を は た く
lalotionastringenteアス ト リ ン ゼ ン
lelaitdebeaut6乳液
lacr§mehydratanteモイ ス チ ャー ク
リ ー ム
lacremeク リー ム
lefonddeteintフ ァ ン デ ー シ ョ ン
lefonddetei皿tencrbmeファ ン デ ー
シ ョ ン ク リー ム
lacrbmefonddeteintフ ァ ン デ ー シ
ョ ン ク リ ー ム
legommageク レ ン ジ ン グ
lacrbmededemaquillageクレ ン ジ ン
グ ク リー ム
Iacrbmed6maquillanteクレ ン ジ ング
ク リー ム
Ielaitd6maquillant(Edemaquiller)
ク レ ン ジ ン グ 用 乳 液
laboite註poudreコ ン パ ク ト
1epoudrierコ ンパ ク ト
Japoudrecompacteコンパ ク トパ ウ ダ
semettredelapoudre白粉 を 付 け る
1apoudre白 粉
6tretroppoudree白粉 の 付 け す ぎ だ
separfumer香 水 を付 け る
leparfum香 水
semettreduparfum香 水 を付 け る
leparfumdoux刺 激 性 の な い 香 水
leparfumsucr6甘 い 香 水
leparfumsuave甘 美 な 香 水
Ieparfumagr6able快い 香 水
lefarfum16ger軽 い 香 水
leparfumfort強 い 香 水
leparfumdelicieux非常 に心 地 良 い香
水
leparfumexquis心地 よ い 香 水
leparfumlourdき っ い香 水
leparfumd創icat洗 練 さ れ た香 水
leparfumodora皿tか ぐわ し い 香 水
levaporisateur江parfum香水 ス プ レ
sefalregPilerles,jambes(f・)
脱 毛 を し て も ら う
lacremeE6piler脱 毛 ク リー ム
lemiroir鏡
lemiroirmural壁 鏡
lemiroirftmain手 鏡
lemiroirdepoche手 鏡
laglaceamain手 鏡
1emirOird'ameUblement姿 見
lemiroiratroisfaces三 面 鏡
SeregarderdanSlemirOir
soignersaligne
意 す る
1'atomiseur(m.)aparfum香水 ス プ
レ ー
1'eau(f.)detoiletteオー ド トワ レ
1,eaudeCologneオー デ コ ロ ン
]emassageマ ツ サ ー ジ
1emassagefacial顔面 マ ッサ ー ジ
lemassageduvisage顔面 マ ッ サ ー ジ
semasserlevisageavecunecreme
ク リー ム を使 っ て顔 を マ ッサ ー ジ す る
lamanucureマ ニ キ ュ ア 師
lap6dicureペ デ ィ キ ュ ア 師
lecoupe・ongles爪き り
lesciseaux(m.)哀ongles爪き りば
さ み
lalime(Eongles)爪 や す り
labrosse在ongles爪ブ ラ シ
lepolisseurd'ongles爪ポ リッ シ ャー
levernisエ ナ メ ル
sefairelesongles(m.)爪の 手 入 れ
を す る
fairesesongles爪の 手 入 れ をす る
secouperlesongles爪を切 る
sepolirlesongles爪を磨 く
polir磨 く
levernistionglesマニ キ ュ ア
severnirマ ニ キ」ユ ア を付 け る
vernirsesonglesマニ キ ュ ア を付 け る
sel〕eindrelesonglesマニ キ ュ ア を す
る
desonglespolis磨い た爪
desonglesvernisマニ キ ュ ア を塗 っ た
爪
'脛 の
鏡を見 る
プロポーションに注
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faireunecured,amaigrissementダ
イ エ ッ ト す る
Queljoursommes-nous?何曜 日ですか
1etemps時 間
j'ailetempsde+inf.私 に は～ す る
時 間 が あ る.
jen'aipasletempsde+inf.私に は
～ す る時 間 が な い
avoirletemps時 間 が あ る
atemps時 間 ど お りに
Ieprgsent現在,今
ハ
present現 在 の,今 の
apr6sent現 在 は,今 は －L
pourleprEsent現在 の と こ ろ
actuel現 在 の,今 の
哀1,heure(f.)
a1'Epoque(f.)
1,actualit6(f・)
lepassε 過 去
danslepass6
pass6過 去 の
1'avenir(m.)
actuelle現在 は
actuelle現在 は
現 代 性,今 日性
か つ て
将来,未 来
dansunprocheavenir
え1'avenirこ れ か ら は
futUr将 来 の う 未 来 の
lesiecle世 紀,時 代
ausibcledeの 時 代 に
sEculaire1世 紀 を 経 た
centenaire100年 を 経 た
e皿19901990年 に
unan1年
lenouvelan新 年
lejourdel'an元 旦
Iepremierdel'an元 日
pe皿dantquatreans
troisfoisparan
depuistroisans
tOUSlesans毎 年
1'andernier去 年
1'anprochain来 年
touslesdeuxans
近い将来に
4年間
1年に3度
3年前から
2年毎に
unanaprbs1年 後 に
annuel1年 の,1年 間 の;毎 年 行 わ れ
る
uneann6e年,1年
bonneann6e!新 年 お め で と う
bonneetheureruseann6e!新年 お め
で と う ご ざ い ま す
lanouvelleannee新年
souhaiter]abonneannee新年 の祝 辞
を述 べ る
TourmesvceuxpourlabonneamR6e!
新 し き年 の ご多 幸 を祈 り ます
6changerdesv《eux新年 の 挨 拶 を交 わ
す
meilleursann6espourlabonneannee
新 年 お め で と う
Meilleursvreuxpourl'ann6e1990
1990年お め で と う
chaqueannee毎 年
cetteann6e今 年
1'anneepass6e(derniere)昨年
1'ann6esuivante翌年
1'ann6epr6c6dente前年
toutel'ann6e1年中
aucoursde1'annee1年 を通 じ て
quelquesann6es数年
1'autreannee先年
uneautreann6eい つ か 別 の 年 に
unebonneannEe良 い 年
unelongueannEe長 い 年
uneann6eexcellenteすば ら し い 年
uneann6ebissextile閏年
lafindel'ann6e年末
lecommencementde1'annee年初
enfind'annee年 末 に
lesemestre(sixmios)6か 月
semestriel6か月 ご との
letrimestre(troismois)3か月 間
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trimestriel3か月 間 の
mensue1月1回 の,毎 月 の
lemois月
aumoisdejanvier1月 に
audebutdejanvier1月 初 め に
Elafindejanvier;finjanvier1月
末 日 に
enjanvier1月 に
janvier1月
f6vrier2月
mars3月
avril4月
mai5月
juin6月
juillet7月
aont8月
septembre9月
octobre10月
novembrel1月
d6cembre12月
lecalendrierカ レ ン ダ ー
laqUinzaine2週 間
quinzejours(deuxsemaines)2週
間
huitjours(unesemaine)1週 間
1ahuitaine1週 間
lasemaine週, 1週 間
unefoisparsemaine週に1度
lasemaineanglaise週休2日 制;土
曜 日半 休 制
dansunesemaine1週 間 後 に
cettesemaine今週
lasemainedernibre先週
】asemaineprochaine来週
lasemainesuivante翌週
hebdomandaire週ご との;1週 間 の
Iejour日
nousresteronsdixjours私達 は10日
間 滞 在 す るで し ょ う
)ajourn6e1日
unjourあ る 日
deuxfoisparjour日に2度
unjourf6ri6休 日
unjourouvrable就業 日
1'autrejour先日
undecesjoursそ の うち
dejourenjour日 一 日 と
jouraprbsjour来る 日 も来 る 日 も
d'unjoura1'autre近日 中 に
cha・quejour毎日
touslesjours毎日
dujouraulendemainす ぐに
cejour・laその 日
Iem6mejourそ の 同 じ 日
depuiscejour・laその 日以 来
cesjours-ci近ご ろ
c'estlejourotituestvenuそれ は君
が 来 た 日で す
denosjours現 代 で は,今 日 で は
dimanche日 曜
lundi月 曜
mardi火 曜
mercredi水 曜
jeudi木 曜
vendredi金 曜
samedi土 曜
ajourner延 期 す る
unajournernent延期
s6journer滞在 す る
lesejour滞 在
quotidien毎日 の
lepainquotidien日々 の糧
journalier日々 の
Ietravailjournalier
Ianuit夜
de皿it夜 の
minuit真 夜 中
noctur皿e夜 の
dejour昼 の
Iematin朝;午 前
dumatinausoir
IamatinEe朝,
debonneheure
debOR(degrand)
trbst◆tと て も早 く
cematin今 朝
mide正 午
註midi正 午 に
1'aprbs-midi(m.)
cetaprbs-midi今
日々の労働
朝から晩まで
午前中
朝早く
matin
(時にf.)
日の午 後
朝早 く
午後
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lesoir夕 方;夜
1asoiree晩
danslasoirge晩 に
cesoir今 晩
ilyahuitjours1週 間 前 に
danshuitjours1週 間 後 に
dansleshuitjours1週間 以 内 に
avant-hier1昨 日 に
hier昨 日
aujourd'hui今日
maintenant今
encemoment今
demain明 日
dedmainmatin(soir)明 朝(晩)
hiermatin(soir)昨 日 の 朝(晩)
ト
aprbs-demainあさ っ て
huitjoursavant1週 間 前 に
huitjoursaprbs1週 間 後 に
lasemained'avant前の 週
laseniained,aprbs次の 週
d'icihuitjours1週闘 以 内 に
aujourd'huienhuit来週 の 今H
1'avant-veille(f.)前々 日
laveille,1ejourpr6cEdent前日
alorsそ の 時
acemomentそ の 時
1elendemain,Iejoursuivant翌日
lesurlendmain翌々 日
ladate日 付
qUeljOUrSOmmeS・nOUS?
noussommeslecombien?今日 は何 日
で す か
noussommesle31mars3月31日 で
す
queljouravons-nou82今口 は何 日です
か
nousavonsle25janvierl月25口 で
す
qUeljOUr({1elaSemaine)eSt・Ce
aujourd'hui?今日 は 何 曜 日 で す か
noussommeslemercredi15ao6t8
月15日 の 水 曜 日 で す
jeviendraisamedi土曜 日 に 行 き ます
jeviendrailesamedi(tousles
samedis)土 曜 日(土 曜 日 毎)に 行 き ま
Jenerentreraipasavanttroismois
3箇 月 以 内 に は戻 り ませ ん
jeferaicetravailenhuitjours1週
間 で そ の 仕 事 を し ま す
j'aimistroisjourspour+inf.のに
3日 か か っ た
ilm'afallutroisjOurspour+inf.の
に私 に は3日 か か っ た
je1'aifaitenmoims(plus)detrois
jours3日 以 内(以 上)で 私 は そ れ を し
た
ilyalongtempsquejenel,aipasvu
私 は 彼 に 久 し く会 っ て い な い
c'estdemainqu'ilviendra彼が 来 る
の は 明 日 で す
j'enaipouruneheure・私 に は1時 間
か か る
auboutdetroisjours3旧 した ら
troisjoursaprbs3日後 に
peudetempsaprbsす ぐ後 に
ilestmortilyadeuxjours彼は2日
前 に死 ん だ
ilyadeuxjoursqu'ilestmort彼が
死 ん で か ら も う2年 に な る
ilyaplusdesixjours6日 以 上 前 に
depuiscombiendetemps?どれ く ら い
前 か ら
jusqu,aquelleheure?何時 まで
jusqu'aquand2いつ ま で
unmomentほ ん の し ば ら く
enunmomentた ち ま ち
pourlemomentさ し当 た っ て
d'unmoment庄1'autre今 に も
aunmomentdonn6あ る時 に,い つ
か は
dansunmomentす ぐ に
す
jesuisrent而samedipass6この 前 の
土 曜 日 に帰 っ た
jepartiraisamediprochain今度 の土
曜 日 に 出 か け る で し ょ う
jereviendraidanshuitjours1週1輩i
後 に戻 り ます
jereviendraile16aofit8月16日に
戻 りま す
● ■ ●
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parmoment時 折
c'estlemomentdeの 時 機 だ
aubonmomentい い 時 に
uninstant・一一員舜
jerevie皿sti1'instantすぐに 戻 り ま す
jereviensdansuninstantやが て 戻
り ます
d'uninstantal'autreほどな く
c'estPaffaired'uninsta皿tその く ら
い は あ っ と言 う間 に で き る こ と だ
uninstant!ちょっ と(待 っ て くだ さ い)
c,estPheuredeの時 間 だ
plust6tよ り早 く
plustard後 で,の ち に
t6toutard遅 か れ 早 か れ
leplust6tpossible出来 る だ け早 く
detempsentemps時 々
toutEI,heure今 し が た
toutdesuite艮「1亥iJ
imm6diatementた だ ち に
sur-le・champ即座 に
instantan6ment即座 に
enmfimetemps同 時 に
enpeudetempsた ち まち
r6cent最 近 の
r6cemment近 頃'
prochainement近い う ち に
derni≡rement最近
cesdernierstemps最近
cestempsderniers最近
peuapeu少 しず つ
souspeu間 もな く
d6sermaisこ れ か ら は
註partirdeか ら
dorgnavant今 後
dbs}orsそ れ 以 来
depuislorsその 時 以 来
Iadurge期 間
decourtedur6e短 期 間 の
delonguedur6e長 期 間 の
durable永 続 性 の あ る
permanent永 続 的 な
perp6tuel永続 的 な
Gterne1永 遠 な
1,6temit6(f.)永遠
provisoire--E3的な
passager-一時 的 な
6ph6mbreつ か の 間 の
unebre紀 元
1'erechr6tienne西暦
avantJ.・C.西暦 紀 元 前
aprbsJ.・C.西暦 紀 元 後
une6poque時 代
註cette6poque当 時
encetemps・16当 時
Quelageavez-vous?おい くっですか
P盒ge(m.)歳
quel我geavez--vous?おい くつ で す か
quelestvotre£ge?おい くつ で す か
j'aivingtans.二十 歳 で す
qUelfigemedOnnez-VOUS?私}ま何 歳
ぐ らい だ と思 い ま す か
c'estunenfantdequinzeans.15歳
の子 で す
allersursesvingtansやが て 二 十 歳
に な る
entrerdamssavingtibmeann6e二
十 歳 を む か え る
avingtans二 十 歳 で
註Pfigedevingtans二 十 歳 で
etreag6devingtans二 十 歳 だ
ilapas語vingtans彼 は二 十 歳 を過
ぎ た
j'aiplusdevingtans私は二 十 歳 を 過
ぎ て い る
j'aiIem6meagequevous私 は あ な
た と同 い 年 だ
vous6teSplusjeunequemoiあな た
は 私 よ り若 い
Gtredumoisdejanvier-一月 生 まれ だ
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jesuisn61e27ectobre1944私 は
1944年10月27日 に生 まれ た
j'aideUxattsdeplusquevous私は あ
な た よ り2歳 年 上 だ
j'aideuxansdemoinsquevous私は
あ な た よ り2歳 年 下 だ
jesuisdevotre6ge私 は あ な た と同
い 年 だ
avoirpresquetrenteans
い
avoirrtpeinetrenteans
歳 だ
avoirtrenteansr6volUS
atteindresestrenteans
届 く 、
ilvasursestrenteans
30歳 に な る
ilaprbsdecinquanteans
位 だ
30歳に近
せ いぜ い30
満30歳だ
30歳に手が
彼 はもうじき
彼は50歳
ilacinquanteansbiensonn6s彼は
50歳 を だ い ぶ 過 ぎて い る
ildoitavoircinquanteansouunpeu
plus彼 は50歳 か そ れ 以 上 だ
Otreenbasage年 端 も行 か ぬ
avoirl'ageingrat思春 期 だ
avoir1'盆gederaison物心 つ く年 齢 だ
etre哀IaflellrdeI'6ge若い盛 りで あ
る
c'estungarContrbspr6coce大分 ま
せ た 子 だ
avoir1'agemfir壮年 期 だ
etreentredeux良ges中年 で あ る
ilneportepassonAge彼は年 に は見
え な い
ilneparaitpa8sonage彼 は年 に は
見 え な い
onneluidonneraitpascetage彼は
年 に は見 え な い
ilfaitplusjeunequesonfige彼は年
よ り も若 く見 え る
ilportebiensonage彼は 年 相 応 に見
え る
avancerenfige年を と る
6tred'un我geavanc6年老 い て い る
Eunfigeavance高 齢 で
etresur1'age老境 に近 ず く
atteindreun6gecertain高齢 に達 す
る
atteindreunageavanc6高齢 に 達 す
る
attejndreunbel盆ge高齢 に達 す る
1'ain6長男
Pain6e長 女
lecadet次 男
lacadette次女
ilestmonainededeuxans彼は私 よ
り二 つ 年 上 だ
n,avoirpas1,我gerequis
有 し て い な い
mineur未 成 年 の
Iaminorit6未成 年
majeur成 人 した
lamajorit6成年
必要な年齢を
Dansunmagasindechaussures靴 屋 で
　ハ
Chezlecordonnier靴の 修 理 屋 で
lemagasindechaussures靴 屋
Iesoulier靴
unepairedesouliers靴 一 足
deSsou]iersd,homme紳 士 靴
dessouliersdefemme婦 人 靴
dessouliersd'enfant子供 靴
dessouliersbas短 靴
dessouliersplatsカ ッ タ ー シ ュ ・一・ズ
dessoulierssanstalonsカッ タ ー シ ュ
ー ズ
dessouliersatalenshautsハ イ ヒ ーー
ノレ
dessouliersdesportス ポ ー ツ シ ュ ー
ズ
dessouliersdecuir皮 靴
dessouliersdetoileズ ッ ク 靴
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dessouliersmontants登山 靴
dessouliersdetennisテニ ス シ ュ ー ズ
dessouliersisemellesdecuir皮底 の
靴
dessouliers江semellesdeeaoutchouc
ゴ ム 底 靴
dessouliersidoublesemelle二重 底
の 靴
fairedessouliers靴を作 る
fabliquerdessouliers靴を 作 る
chaussersessouliers靴を は く
mettresessouliers靴を は く
sechausser靴 を は く
6tersessouliers靴を脱 ぐ
enleversessouliers靴を脱 ぐ
sedEchausser靴を脱 ぐ
defaireseschaussures靴を脱 ぐ
nouerlescor《IORSdesessouliers
紐 を 結 ぶ
serrerlescordonsdesessouliers
紐 を 結 ぶ
1acersessouliers靴 紐 を 結 ぶ
serrerseslacetsdesouliers
ぶ
no凹erseslacetsdesoulie]rs
ぶ
delacersessouliers
靴
靴
靴紐を結
靴紐を結
靴紐をほどく
d6nouerseschaussures
lachaussure靴,短 靴
unepairedechaussures
lesbonneschaussures
lesmauvaiseschaussures
lesgrosseschaussures
靴紐 をほどく
lesehaussuresgrossibres
leschaussuresdefatigue
leschaussuresdetrav烏il
lesfineschaussures高
Iesmignonneschaussures
靴
一足の靴
良い靴
質の悪い靴
大 きな靴
粗末な靴
疲れた靴
作業靴
級な靴
可愛らしい
leschaussureslourdes重 い 靴
leschaussuresl6geres軽 い 靴
leschaussuresimperrn6ables防水 加
工 の 靴
lespetiteschaussures
lesgrandeschaussures
小さな靴
大きな靴
leschaussures6troites窮屈 な靴
]eschaussuresjustesぴっ た りの 靴
le8chaussureslargesゆっ た り した 靴
leschaussurescir6es靴墨 で 磨 い た 靴
leschaussuressales汚れ た 靴
leschaussurescouvertesdeboue泥
だ ら け の 靴
leschaussurescrett壱es泥だ ら け の 靴
leschaussurespoudreuses埃まみ れ の
靴
leschau8suresneuves
lesvieilles¢haussures
leschaussurestrOU6es
leschaussurespercees
leschau鵬suresUS6es
新しい靴
古い靴
穴のあいた靴
穴のあいた靴
擦 り減 っ た 靴
1eschaussures侮chir6es破れ た 靴
leschaussures6cu16es踵のっ ぶ れ た靴
leschaussuresraccommodEes修繕 …し
た 靴
leschaussuressurme8ureオー ダ ー
の 靴
1eschaussuresaboucleバッ ク ル で 留
め る 靴
leschaussures義lacets紐で 結 ぶ 靴
leschaussuresacrochetsフッ ク の 付
い た 靴
1eschaussuresdecuir皮靴
1eschaussuresdedaimスエ ー ドの 靴
leschaussuresverniesエナ メ ル 靴
leschatlssures註hautstalonsハイ ヒ
ー ル
leschaussuresdesoiree夜 会 用 の 靴
leseh、aussuresbasses短靴
leschaussuresmontantesハ ー フ ブ ー
ツ
leschaussures江tigeハ …一フ ブ ー ツ
lesdemi-bottes(f.)ハ ー フ ブ ー ツ
1esbottines(f.)ハ ー フ ブ 一ーツ
lesbottes(f.)ブ 一ーツ
leschaussurersdemarch、eウ ォ 一ー一ee
ン グ シ ュ ー ズ
leschaussuresdevilleタ ウ ン シ ュ ー
ズ
1eschallssuresdetennisテ ニー ス シ ュ
ー ズ
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lesehaussuresdebasket/N"スケ ッ ト
シ ュ ー ズ
Iestennis(f.)テ ニ ス シ ュ ー ズ
lesbaskets(f.)バス ケ ッ トシ ュ ー ズ
leschaussuresdesportスオぎ一 ツ シ ュ
ー ズ
lessandales(f.)サン ダ ル
lesescarpins(m.)パ ン プ ス
1esespadtilles(f.)ズッ ク靴,エ ス
パ ド リー ユ
qUelgenredeChaUSSUreSVOUIeZ-VOUS?
ど ん な 靴 を お 求 め で す か
quellepointurechaussez・vous?お靴
の サ イ ズ は お い くつ で す か
qtielleestvotrepointure?お靴 の サ イ
ズ は ∵
chausserdu4242の 大 き さ の靴 を は
く
42,jepense42だ と思 い ます
lapointureendeSSUS上の サ イ ズ
lapointureendessous下の サ イ ズ
1'essayage{m.)試 し履 き ・
essayerdeschaussures試し履 き を す
る
ceschaussuresmefentmalこの 靴 は
私 に 合 わ な い
ellesmeblessentこの 靴 は私 に合 わ な
い
ellesmeblesseRtautalonこの 靴 は
合 わ な い
ellesnemevontpasこ の 靴 は合 わ な
い
ellesmeserrentき つ い
ellessontunpeujustes
い
ellessonttrop6troites
屈 だ
ellessonttropgrandes
き い
.ellessonttroplarges
だ
sefairefairedes
mesures
ち ょ っ と き っ
あまりにも窮
あまりにも大
あまりにも幅広
ehaussuressur
オ ー ダ ー で 靴 を 作 らせ る
aCheterdeSChaUSSUreStOUteSfaiteS
出 来 合 い の 靴 を買 う
commanderdesehaussures靴を注 文
す る
trouverdeschaussuresasespieds
足 に合 っ た 靴 を見 っ け る
6trennerdeschaussures靴を下 ろ す
lecordonnier靴の 修 理 屋
lacbrdonnerie靴修 理 店
pouvez-vousr6parermeschaussures?
靴 を 直 し て頂 け ま す か
raccommoderdessou}iers靴を 修 理
す る
faireremettreu皿esemelleparIecor-
donnier靴 屋 に靴 底 を替 え さ せ る
lasemelleestUS6e靴底 が す りへ っ て
い る
laSemelleeSttrOpminee靴底 が す り
へ っ て い る
ressemeler靴底 を 張 り替 え る
fairereSSemelerSeSChaUSSUreS靴底
を張 り替 え て も ら う
leressemelage靴底 の 張 り替 え
lasemelledecuir皮底
1asemelledecaoutchoucゴム 底
mettresurlaforme靴 型 に 合 わ せ る
letalonカ、カ、と
1estalonssonttrophautsカhカ)とカ§
高 す ぎ る ・
lestalonssontplatsか とカS{氏い
voulez-vousmerξparercetalon,s'il
vousplaft?かか と を直 し て も ら え ます
か
mettredesclousびょ う を付 け る
clouerdeschaussures靴eこび ょうを打
つ、
mettredessemellesdanslessouliers
靴 に敷 き革 を 入 れ る
messouliersprennentl'eau
雨 を 吸 い 込 ん で い る
1ecuir革
IapeauretournEe裏 革
lalaniere革 紐
lechausse・pied靴 べ ら
Iatoile布
labrosseブ ラ シ
deslacets(m.)靴 紐
私の靴は
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descordons(m.)desouliers靴 紐
unepairede]acets靴紐 一一組
1'entretien(m.)手入 れ
d6crotterseschaussures靴の 泥 を落
とす
Iedecrottoir泥落 と し用 へ ら
1ecirage靴 墨,ワ ッ ク ス:靴 磨 き
labrosseacirage靴墨 ブ ラ シ ・
labrosseftreluire靴ブ ラ シ,つ や 出
し ブ ラ シ
labrosseachaussures靴ブ ラ シ
cirerdeschaussures靴を磨 く
frotterdesehaussures靴を磨…く
graisserseschaussures靴に ク リー ム
を 塗 る
brosserdeschaussures靴に.ブラ シ を
か け る
fairereluiredeschaussures靴}こ艶 を
出 す
Lalessiveetlerepassage洗濯 と プ レ ス
lablanchisserieクリー ニ ン グ 店
lablanchisseuseクリー ニ ン グ 店 の お
か み さ ん
lalaverieコイ ン ラ ン ド リ・-
lalaverieautomatiqueコイ ン ラ ン ド
リ一-
lepressingプ レ ス 専 門 店;プ レ ス
lalessive粉石 鹸,洗 剤;洗 濯,洗 濯 物
labuanderie洗 濯 場
1eblanchissage洗濯,ク リー ニ ン グ
fairelalessive洗濯 す る
mettredulinge川alessive洗剤 に 洗
濯 物 を漬 け る
donnersalessive江laver洗濯 物 を 洗
い に 出 す
aller訓alessive洗濯 に 行 く
donnerunechemise註blanchirシャ
ツ を 洗 濯 に 出 す
envoyerdulingeaublanchissage洗
濯 物 を 洗 濯 に 出 す
j,aiquelquechose哀fairelaver洗っ
て も ら う物 が あ り ま す
pouvez・vousmefaireunnettoyage哀
secpourceci?これ を ドラ イ に して くれ
ま す か
lenettoyageおsecド ラ イ ク リー ニ ン
グ
nettoyer5secド ラ イ ク リー ニ ン グ に
す る
donneruncompletaunettoyageス
ー ツ を ク リー ニ ン グ に 出 す
porterdesv6tementsanettoyer服
を ク リー ニ ン グ に 出 す
]eticket預 か り証'
latacheし み
tremperIelinge洗濯 物 を 浸 す
blanchirIe血ge洗 濯 物 を洗 濯 す る
1averlelinge洗濯 物 を 洗 う
Ielinge洗 濯 物
Ielingesale汚れ た 洗 濯 物
lelingedeceuleur色物 の洗 濯 物
unpaquetdelinge洗 剤 一 箱
unpaquetdelessiveenpoudre粉末
洗 剤
lapoudreblessive洗濯 用 粉 石 鹸
lalessive洗濯 洗 剤
lalessiveauxenzymes酵素 洗 剤
lalessivedesoudeソー ダ 石 鹸
Iasoudeソ ー ダ
d{∋1,eaU(f.)deJave1漂白 剤
lebassinた ら い
laseille木桶,桶
lebaquetた ら い,バ ケ ツ
lamachinealaver(Electrique)洗濯
機
uneessoreuse脱水 機
essorer水 気 を絞 る
essorerdulingeavecuneessoreuse
脱 水 機 で 洗 濯 物 を絞 る
rincerlelinge洗濯 物 を す す ぐ
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rincerlalessive洗濯 物 を す す く●
tordredulinge洗濯 物 を絞 る
faires6cherdulinge洗濯 物 を乾 燥 さ
せ る
les6choir物干 し場;物 干 し台
lesgchoirElinge物干 し場
lacorde洗 濯 用 ロー プ
lacorde嚢1inge洗 濯 用 ロ ー プ
tendrelecordeau洗濯 用 ロー プ を張 る
lapince副inge洗 濯 ば さ み
lacorbeilleilinge洗濯 物 用 か ご
lesacElinge洗 濯 物 入 れ 袋
pendrelelinge洗濯 物 を 吊 る す
etendrelelinge洗濯 物 を ひ ろ げ る
plierle.1inge洗濯 物 を折 り畳 む
rangerlelinge洗濯 物 を し ま う
empeserIecol襟 に 糊 を つ け る －L
empeserl6gerementlecol襟に 軽 く
糊 を つ け る
lecolempesE糊 の き い た襟
1'amidon(m.)糊
1'empesage(m.)糊 付 け
larepasseuseアイ ロ ン を か け る女
unrepassageプ レス
lamachine哀repasserプレ ス 機i
leferア イ ロ ン
1eferirepas8erアイ ロ ン
leferEvapeurス チ ー ム ア イ ロ ン
Iaplanche5repasserアイ ロ シ 台
Iatablearepasserアイ ロ ン台
repasserアイ ロ ン を か け る
donneruncoupdeferaunejupeス
カ ー トに ア イ ロ ン を か け る
repasserunpantalon註lavapeurズ
ボ ン に ス チ ー ム ア イ ロ ン を か け る
compterle]igne洗濯 物 を数 え る
ilmanqueunechemiseシャ ツ が1枚
足 りな い
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